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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh periode pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah bupati atau walikota terhadap jumlah Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang direkrut pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Penelitian ini 
menggabungkan data sekunder jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota dan Kabupaten, 
data pilkada, serta data makro ekonomi dari website world bank-indodapoer. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode kepemimpinan dari incumbent dan 
reelection, tidak ada bukti statistik yang menunjukkan bahwa jumlah perekrutan 
Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh motif politik sebelum dan sesudah tahun 
pilkada. Satu-satunya tahun dimana jumlah perekrutan Pegawai Negeri Sipil 
signifikan adalah pada tahun pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor ekonomi (jumlah 
penduduk) juga berpengaruh dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil. 
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